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｢4 やや強い｣,｢17-23｣が ｢3 ふつう｣,｢12-16｣が ｢2 やや弱い｣,｢8-11｣が
｢1非常に弱い｣で,女子では ｢29-32｣が ｢5非常に強い｣,｢22-28｣が ｢4 やや強
い｣,｢16-21｣が ｢3ふつう｣,｢10-15｣が ｢2やや弱い｣,｢8-9｣が ｢1非常に
弱い｣である｡
不表出性攻撃の場合,男子では ｢27-32｣が ｢5非常に強い｣,｢20-26｣が ｢4やや
強い｣,｢16-19｣が ｢3ふつう｣,｢11-15｣が ｢2やや弱い｣,｢8- 10｣が ｢1非常
に弱い｣で,女子では ｢27-32｣が ｢5非常に強い｣,｢20-26｣が ｢4 やや強い｣,｢15
-19｣が ｢3ふつう｣,｢11-14｣が ｢2 やや弱い｣,｢8-10｣が ｢1非常に弱い｣で
ある｡
(1)表出性攻撃と不表出性攻撃の比較
① 4年生～6年生の攻撃性 (n-1191,男児 :578,女児 :613)







② 4年生の攻撃性 (男児 :171,女児 :212)





③ 5年生の攻撃性 (男児 :196,女児 :200)





④ 6年生の攻撃性 (男児 :211,女児 :201)







































































































































5年生 *6年生 ;t-.68 (df-399)有意差なし
4年生 *6年生 ;t-1.991(p<.05,df-412)






















また ｢4｣と ｢5｣の表出性攻撃の強い児童で,不表出性攻撃が ｢3｣以下の児童は約















































































































































































































































































男児の場合には, 6年生が最も高く,次が 4年生で, 5年生が最も低かったが,統計的
には有意な差はなかった｡また強い表出性攻撃の現われる割合は,4年生と6年生が25%
で,5年生が22%であった｡

























































① 男児の表出性攻撃は, 6年生が最も高 く,次が4年生で,5年生が最も低かったが,
統計的には有意な差はなかった｡




① 男児の不表出性攻撃は, 4年生が最も高 く,次が 5年生で, 6年生が最も低かった
が,統計的には有意な差はなかった｡
(卦 女児の不表出性攻撃は, 4年生が最も高 く,次が5年生で, 6年生が最も低かった
が,統計的には有意な差はなかった｡
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